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L’épigraphie antique en Bulgarie de 1902 à 1978, c’est-à-dire la période qui succède la 
parution du CIL III, est caractèrisée par la découverte d’un grand nombre de monuments. Au 
cours des dernières décennies ont été entreprises d’ importantes fouilles archéologiques de 
villes, localités, nécropoles et sanctuaires. Les trouvailles fortuites, dues aux constructions 
civiles croissantes, ont contribue, elles — aussi, à l’enrichissement du patrimoine épigraphiques 
déjà publié dans le Corpus ou dans les recueils descriptions.
La Bibliographie de l’archéologie bulgare de 1974 (auteurs: Sonja Georgieva et Velizar 
Velkov) renferme aussi le materiel épigraphique pour la période 1879—1966.
Le Corpus Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae en quatre volumes de G. Mihailov 
comprend les inscriptions grecques trouvées en Bulgarie. Dans le 1« volume, 2e«ie édition, ont 
trouvé place les inscriptions découvertes jusqu’à 1970 sur le litoral de la Mer Noire. Dans le 
Heme — les inscriptions de la Bulgarie du Nord jusqu’à 1957. Dans le I 11ème — ] ère partie — 
les inscriptions provenant du territoire de Philipoppolis; 2ème partie — les inscriptions de la 
Bulgarie de Sud et du Sud-Est jusqu’à 1961. Dans le lV'~mc — les inscriptions de la région de 
Sofia et de la valée du Strymon jusqu’à 1965.
Dans la bibliographie présente sont indues les inscriptions grecques publiées après la pa­
rution de IG Bulg.
Le matériel bibliographique de cet article est reparti d’après le lieu de trouvaille.
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rOAHIUHHK Ha CocjjHHCKHJI yHHBepCHTeT. HCTOpHKO-^HAOAOrHMCCKII 
c jja K V A T e T
f  OAHHIHHK H a  M y3eHTe B nAOBAHBCKH O K p t r
r o a h h i h h k  n a  H a p o A H H H  a p x e o A o ra n e c K H  M y3eö C o 4>h h
r o a h ih h h k  H a  H a p o A H H H  A p x e o A o n iH C C K H  M y3eii H a o b a h b
r o a h h i h h k  H a  n A O B A H B C K a Ta  H a p o A H a  GiiGAHO TCKa h  ,\iy3CH
ro A H u iH H K  Ha nAOBAHBCKH5i a p x e o A o n tH e c K H  My3eft
ro A H U IH H K  H a  n A O B A H B C K a Ta  H a p o A H a  o h Ga h o t c k b
H3BCCTHH Ha ApxeOAOTHHeCKHH HH CTHTyT n p H  B A H
H3BecTH5i n a  B H A ra p cK H fl apxeoAoraHecKH h h c t h t y t
H 3B ecTH H  H a B tA ra p c K O T o  a p xe o A o rn H e cK O  A Pyn tecTB O
H 3 BecTH5i Ha BapHeHCKOTO apxeoAOTHHecKO a PY>kcctbo
H3BeCTHH H a H cTO p u n eC KO TO  APY>K e c TBO
H.TBeCTIIH H a H H C T H T yT a  3a G 'BA iapCKH  e 3 H K
H 3B e cTH B  H a H a p o A H H H  H C T o p iin e cK H  My3CH
H 3B CCTH S H a  H a p o A H H H  M y3e{i BHB B a p H a
H 3 B e crn a  Ha HapoAHHH My3 eft b  B cahko  T i .p n o B o
H 3 B e cT H a  n a  H a p o A H H H  My3eft b P y c e
H 3B ecTH H  H a H a p o A H H H  My3eft b  IIIy M e H
C ö o p H H K  M a A a p a . P a 3 K o n K H  h  npovH B an H H
P a3K O nK H  H n p oyH B ailH H
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